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 Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2011, 7:
1. Öffnungszeiten
2. Umräumarbeiten am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
3. Buchpräsentation "Heinrich-von-Kleist", Verlängerung




In der vorlesungsfreien Zeit hat der Standort Marquarstraße folgende Öffnungszeiten:
18.7. bis 30.9.2011: Montag bis Freitag 9.30 bis 18 Uhr, Samstag geschlossen
19.9. bis 24.9.2011: Montag bis Samstag geschlossen
Die Öffnungszeiten des Standortes Heinrich-von-Bibra-Platz bleiben unverändert.
[zur Themenübersicht]
Umräumarbeiten am Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Unsere Räumaktionen laufen weiter!
Die Neuerwerbungen (NC) des Jahres 2011 sind nun in den Bereich der Sachliteratur, an der Stirnseite zum
Heinrich-von-Bibra-Platz, umgezogen. Dort werden sie auch endgültig stehen bleiben.
Ab Mitte Juli werden die Hörbücher/AV-Medien im Bereich der Belletristik aufgestellt werden.
Bitte achten Sie auf die Beschilderung.
Wir bemühen uns, Ihnen so wenige Umstände wie möglich zu bereiten.
Wenn Sie Ihr gesuchtes Buch nicht finden, wenden Sie sich bitte an das HLB-Team, wir helfen gerne weiter.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation "Heinrich-von-Kleist", Verlängerung
Die Buchpräsentation „Heinrich-von Kleist – Vom ruhelosen Streben nach idealem Glück“ wird verlängert




Nun ist wieder die Grillsaison in vollem Gange. Wenn Sie hierzu Tipps benötigen, können wir Ihnen
vielleicht mit unseren Medien in der Onleihe weiterhelfen:
Faszination Grillen
Fleisch essen, Tiere lieben
Chili, Paprika & Co.
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Der Lauf-Gourmet
Um diese E-Medien herunterladen zu können, müssen Sie nicht einmal in die Bibliothek kommen.
Hier können Sie sofort einsteigen. Sie benötigen zur Onleihe nur Ihre Leseausweisnummer und Ihr Passwort.
[zur Themenübersicht]
Neues E-Journal
Im Rahmen des IEEE-IEL-Fachhochschul-Konsortiums besteht für die Hochschule Fulda ab sofort Zugriff auf
die neue Online-Zeitschrift „IEEE journal on emerging and selected topics in circuits and systems“.
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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